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I BAB  
P NAULUHADNE  
 
.1 1 idutS kejbO nauajniT  
.1 1 1.  & QILAM SLAITNESSE ’D  
ytilauQ tnemurtsnI eviL dna cisuM   ’D & )Q.I.L.A.M(
 aggnA linosrep nagned 2002 ieM 51 laggnat adap kutnebret slaitnessE
draobyek( namlI ,)ssab( awaJ ,)ratig( elaL ,)lacov( hadnI ,)lacov(   &
 iagabes rirak ilawagnem ini atrakaJ lasa dnaB .)murd( idiW nad ,)onaip
 .atrakaJ id amil gnatnibreb letoh malad licek bup haubes id ’éfac dnab‘
 slaitnessE ’D & QILAM awhab naktubeynem gnay kaynaB
 gnusugnem erneg   ada akerem lawa tubed gnamem anerak ,zzaJ  id
 akerem gnusuid gnay kisum numan ,5002 lavitseF zzaJ avaJ gnuggnap
 .cisuM cinagrO iagabes ayntubeynem  
 helo ridomokaid gnay slaitnessE ’D & QILAM  enO ehT
tnemeganaM   .mubla tapme naklisahgnem halet sdroceR cinagrO nad
1 ts  a nakapurem slaitnessE ’D & QILAM  ’D & QILAM amatrep mubl
 amatrep elgnis nagned 4002 nuhat adap nakraulekid gnay slaitnessE
 isrev silirem slaitnessE ’D & QILAM 6002 nuhat lawA .”maidreT“
 degakcaper 1 kujatreb gnay akerem amatrep mubla irad ts   & QILAM
 slaitnessE ’D noitidE laicepS  nis nagned  amatrep elg enO ehT“ ”  adaP .
 audek mubla nakrucnulem slaitnessE ’D & QILAM 7002 nuhat
 kujatreb gnay akerem dniM ruoY eerF   ugal nagned ”nevaeH“   iagabes
 iside naktapadnem aguj ini audek mublA .aynamatrep elgnis tih
degakcaper  ynelgnis tih nagned 8002 nuhat id  aguj gnay ”aiD“ a
 idajnem kcartdnuos lanigiro   nuhat iD .enimsaJ/aidualC mlif kutnu
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 ugaL.agnileT itaH ataM ludujreb agitek mubla silirem akerem ,9002
 iD .ini agitek mubla irad amatrep elgnis idajnem hilipid uknahiliP
a slaitnessE ’D & QILAM ,0102 iluJ nalub  aynmubla silirem aynrihk
 luduj irebid gnay tapmeek gnay efiL lufituaeB A fo gninnigeB ehT  
 .”ulalreT“ aynamatrep elgnis nagned  
 dnab iagabes lipmaT  adap putunep tneve  kisureT AL  
 slaitnessE ’D & QILAM ,1102 ”noitidE ytraP dnE raeY“ kitsukxarT
aled nakawabmem  tapme ek aggnih amatrep mubla irad ugal haub nap
 .akerem  ’D & QILAM ,tinem hulup mane amales hibel gnaruk lipmaT
 itaH ataM mubla irad uknahiliP ugal nagned araca putunem slaitnessE
.agnileT  
1.1 lebaT  tsiL gnoS   adap slaitnessE ’D & QILAM kisureT AL  
tsukxarT .1102 ”noitidE ytraP dnE raeY“ ki  
.oN  ugaL luduJ  
.1   wolF knuF  
.2   maidreT  
.3   nevaeH  
.4   aiD  
.5   iraneM  
.6   dniM ruoY eerF  
.7   ulalreT  
.8   uknahiliP  
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.1 1 2.  atrakaJ MF xarT   
.1 rabmaG 1 atrakaJ MF xarT 4,101  
 
 :rebmuS moc.yksnoxart.www  )2102 iraunaJ 02 laggnat seskaid(  
 gnay oidar nuisats haubes nakapurem atrakaJ MF xarT 4.101
 51 aisu isatnemges ikilim - ikal( nuhat 52 -  sutats ,)naupmerep nad ikal
 ikilimem ,B,A laisos inomoke ngiapmac  dna ssenlooc eht tuo sgnirB"
endoog  ."uoy ni ss ngiapmaC  kana kajagnem kutnu nakduskamid ini -
 aguj nad ,simanid nad airec gnay napudihek ikilimem raga ajamer kana
ialin - .akerem napudihek malad laisos ialin  
kisureT   nanalub ria ffo margorp haubes nakapurem kitsukxarT
amiD .atrakaJ MF xarT 4,101  iridnes ”kitsukxarT“ ria no margorp an
 margorp id tamuJ irah paites nemges utas halas nakapurem aguj
00.91 lukup ,supmaK kapmoK -  imiJ helo udnapid nagned ,BIW 00.02
 nad weivretni naklipmanem ,onoskaciW oyR nad mahzatluM
 tirovaf sitra kitsuka naniamrep  evil  araces ria no . 
 adapek naliggnap( xarT kanA rubihgnem lisahreb haleteS
 xarT 4,101 ,ini 1102 nuhat id ilak mane amales )MF xarT ragnednep
F L nagned amasajrekeb ilabmek  M  raleggnem kutnu ytinummoC A
kisureT   kitsukxarT RATS LLA turutreb nakadaid gnay aracA . - ut  tur
l 6002 nuhat kajes nuhat rihka amales  araca haubes nakapurem ula
kisum   haubes irad putunep idajnem gnay kisureT   gnay kitsukxarT
.aynnuhat paites nakadaid   amet hilimem MF xarT ,ini ilaK  dnE raeY“
 ”noitidE ytraP 1102 nuhat rihka id naayarep kutneb iagabes  .ini  
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 tnevE  enotS gnilloR id ralegid ini  euneV eviL  ,asaleS irah adap
 nakhairemid 00.42 lukup iapmas 00.31 lukup ialum 1102 rebmeseD 02
 arap helo sremrofrep satinumok atres ,MF xarT raiynep , -  satinumok
rap iside itrareb gnay ratS llA iside susuhK .adum kana  ,ini gnatnib a
 halmujes gnadnugnem MF xarT sremrofrep   nahilip idajnem gnay
 irad kisum naijas nakridahgneM .ini 1102 nuhat id xarT kanA  QILAM
SLAITNESSE ’D &  tsrifytnewT ,ydnaD riS ,yadrutaS eruP ,fiaN ,
tsA sA arikA ,autreM nanoruB ,boreA ,SNV ,asiaR ,thgiN  ythguanor
 .CSTN/LAP atres kisureT AL   raiynep hurules helo udnapid kitsukxarT
 margorp irad eyidoJ nad rabkAnashcI inkay ,MF xarT emiT emirP
 ahcO ,supmaK kapmoK margorp irad oyR nad imiJ ,enoZ gninroM
rad kuluB nad yeoJ apul kadit nad ,atniC anoZ irad anoirU  margorp i
rP ,éfaC enotS gnilloR ,’sdooW helo gnukudid ini aracA .yksbulC o-   tiF
 enizagaM xarT nad ,skroW ( esaeleR sserP  kisureT AL   kitsukxarT
 ,”noitidE ytraP dnE raeY“ )1102 rebmeseD . 
 
.1 2 naitileneP gnakaleB rataL  
 namaz iD  urem  nainesek ,ini taas nredom  irad naigab nakap
 aisunam satifitaerk naigab iagabes ineS .aisunam napudihek
 malad ukab tradnats ada kadiT .kifiseps nad kinu gnay iric iaynupmem
 halet ineS .sativitkejbus nagned nasurureb ines ,aynsatilawk ialinem
gab gnitnep tagnas gnay nahutubek idajnem  aisunam napudihek i
 itamkinid nad nakatpicid ines anerak ,ayadubreb gnay kulhkam iagabes
.nakisaiserpaid nupuam narubih iagabes  
 .kisum ines halada ines kutneb utas halaS  halas halada kisuM
 nakiserpskegnem nad nakhamejrenem kutnu aisunam anaras utas
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kitetse  asib aguj kisuM .aisunam narikip nad itah malad id ada gnay a
 kadit aynnaridahek ,naupmamek nad takab naklojnonem gnaja idajnem
 idajnem gnurednec nakhab aisunam napudihek malad iradnihid tapad
 ,airoceS aflE( pudih ayag supmaC ot supmaC wohsdaoR kisuM  9 ,
kO  aynrihaL .)2002 rebot erneg - erneg   nakkujnunem urab
.turus hanrep kadit gnay kisum nagnabmekrep   kisum nagnabmekreP
 ini lah ,aisenodnI id kisum nagnabmekrep adap sabmireb aguj tubesret
isavoni irad tahilret -  helo nakatpicid lisahreb gnay urab kisum isavoni
um isis - .ria hanat isisum   
 naitahrep kiranem ialum kisum naralegrep nad nakujnutreP
 .napisitrap iagabes nupuam tamkinep iagabes kiab  takaraysam
anemoneF -  nad isnetop aynraseb nakkujnunem tubesret anemonef
.kisum malad aisenodnI takaraysam emsaisutna  ataK  frep ecnamro  
5002( nahojD helo nakhamejretid 51:  utiay ,naitregnep aud idajnem )
 naitregnep malad nakanugid ecnamrofrep lacisum   nakhamejretid gnay
 naitregnep malad nakanugid nad ,naijaynep iagabes cisum  ecnamrofrep  
.ajrenik iagabes nakhamejretid gnay  haubes malaD   nalipmanep ,kisum
)ecnamrofrep(   gnaro halmujes uata gnaroeses aynlipmat lahirep itrareb
 malad tahilid surah aynialiN .kisum ayrak utaus nakawabmem akitek
 nagnukgnil atres nakawabid gnay kisum ayrak nagned aynnatiak
2991,otrahuS( aynnakawabmem tapmet 37: .)  
 gnusgnal kisum nakujnutreP )ecnamrofrep cisum evil(  
nay narubih sinej nakapurem z gnajnapes turus hanrep kadit g .nama  
 isgnuf utiay ,isgnuf narep haub aud iaynupmem ini narubih sineJ
 malad nial narep ikilimem aguj numan narubih iagabes aynrasad
aretni sesorp 4002.la te ,roniM( laisos isk 8:  iaynupmem naktubesiD .)
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 notnonep nad isisum aratna iskaretni idajret anerak laisos iskaretni
 nakawabid gnay kisum iulalem aynaratnaid aidem iagabreb iulalem
5991 ,sdlonyeR( 71: .aynmaladid notnonep iskaretni idajret aguj nad )  
 tapad nemusnok taubmem tapec gnay igolonket nagnabmekreP
 aidem aynsusuhk ada gnay aidem iagabreb iulalem kisum itamkinem
tnI ,reyalP DC ,reyalP 3PM itrepes latigid uata kinortkele  uata tenre
aidem - sutis adap kifarg malad nakrabmag gnay itrepes aynnial aidem  
52/scipot/murof/moc.gnin.ayabarusgps//:ptth - nuhat - kifarg - sulkis  .
lret kadit ataynret ini lah numaN  malad nemusnok ihuragnepmem ula
gnay kisum nupuam sitra kutnu resnok notnonem   anerak ,ayniakusid
 malad adebreb gnay namalagnep naktapadnem nemusnok
 uti kisum nakujnutrep utiay ,kisum kudorp utaus ismusnokgnem
.iridnes  
2.1 rabmaG  
nuhat 52 amales kisuM nahubmutreP sulkiS kifarG  
 
 :rebmuS 52/scipot/murof/moc.gnin.ayabarusgps//:ptth - nuhat -
kifarg - sulkis  )2102 iraunaJ 32 laggnat adap hudnuid( . 
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 oidar ragnednep halmuj isnetop nakapurem atrakaJ agraW
 000.855.31 hibel gnaruk rasebes kaynabret  oidar :no desab(
saem )4 evaw tnemeru  atar nagned -  2 amales oidar nakragnednem atar
 irad atad( tinem 54 maj tnemerusaeM ecneiduA oidaR  ,  aideM nesleiN
 hcraeseR  nakrasadreB  .)6002 yevrus   .TP helo nakukalid gnay
 ragnednep esatnesrep awhab lisah naktapadid ,0102 nuhat sknilaideM
rT .%68,0 aynah atrakaJ MF xa   utas halas nakapurem atrakaJ MF xarT
 ARM hawab id adareb gnay aidem  surah aideM  gnitekram nakukalem
tapet araces naraiynep aidem .  nakapurem naraiynep aidem narasameP
 anerak ,gnitnep lah aubmem aynah kadit ,rasap nakatpicnem tapad  t
 ,rasap ikilimem naraiynep aidem akiteK .margorp utaus laujnem uata
 nagneD .adebreb lah alages nakukalem tapad naraiynep aidem akam
 nagned ,babeS .irid nahugenep narakgnil idajnem tapad rasap ikilimem
nem tapad tubesret naraiynep aidem ,uti rasap ikilimem  isanimod
 ikilimem gnay sahk iric ikilimem nial atak malad uata ,tubesret gnadib
 .lauj ialin  
 haubes nakadagneM  tneve ria ffo  kutneb utas halas nakapurem
 kaynab naklubminem ini raul narais margorP .oidar gnitekram irad
anerak naraiynep aidem igab nagnutnuek   nugnabmem  gnikrowten
nep nagned  nalkignep nad ,rosnops ,ragned S(  itsA nad AW gnegu
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3.1 rabmaG  
sknilaideM .TP kebatedobaJ aideM ievruS  
 
 :rebmuS ajmfpop301/moc.koobecaf.www//:ptth atrak  
)2102 sutsugA 6 laggnat adap hudnuid(  
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kisureT   nanalub ria ffo margorp haubes nakapurem kitsukxarT
 iridnes ”kitsukxarT“ ria no margorp anamiD .atrakaJ MF xarT 4,101
 margorp id tamuJ irah paites nemges utas halas nakapurem aguj
91 lukup ,supmaK kapmoK 00. -  imiJ helo udnapid nagned ,BIW 00.02
 nad weivretni naklipmanem ,onoskaciW oyR nad mahzatluM
 tirovaf sitra kitsuka naniamrep  evil  araces ria no . 
 adapek naliggnap( xarT kanA rubihgnem lisahreb haleteS
,ini 1102 nuhat id ilak mane amales )MF xarT ragnednep   xarT 4,101
F L nagned amasajrekeb ilabmek  M  raleggnem kutnu ytinummoC A
kisureT AL   kitsukxarT RATS LLA turutreb nakadaid gnay aracA . -  turut
l 6002 nuhat kajes nuhat rihka amales  araca haubes nakapurem ula
kisum  haubes irad putunep idajnem gnay  kisureT  ukxarT  gnay kits
.aynnuhat paites nakadaid   MF xarT ,ini ilaK  hilimem  amet  dnE raeY“
 ”noitidE ytraP .ini 1102 nuhat rihka id naayarep kutneb iagabes  
 tnevE  enotS gnilloR id ralegid ini  euneV eviL  ,asaleS irah adap
.42 lukup iapmas 00.31 lukup ialum 1102 rebmeseD 02  nakhairemid 00
 arap helo sremrofrep satinumok atres ,MF xarT raiynep , -  satinumok
 ,ini gnatnib arap iside itrareb gnay ratS llA iside susuhK .adum kana
 halmujes gnadnugnem MF xarT sremrofrep   nahilip idajnem gnay
ijas nakridahgneM .ini 1102 nuhat id xarT kanA  irad kisum na  QILAM
SLAITNESSE ’D &  tsrifytnewT ,ydnaD riS ,yadrutaS eruP ,fiaN ,
 ythguanortsA sA arikA ,autreM nanoruB ,boreA ,SNV ,asiaR ,thgiN
 .CSTN/LAP atres kisureT   raiynep hurules helo udnapid kitsukxarT
yidoJ nad rabkAnashcI inkay ,MF xarT emiT emirP  margorp irad e
 ahcO ,supmaK kapmoK margorp irad oyR nad imiJ ,enoZ gninroM
 margorp irad kuluB nad yeoJ apul kadit nad ,atniC anoZ irad anoirU
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orP ,éfaC enotS gnilloR ,’sdooW helo gnukudid ini aracA .yksbulC -   tiF
.enizagaM xarT nad ,skroW  ( esaeleR sserP   AL kisureT   kitsukxarT
 ,”noitidE ytraP dnE raeY“ )1102 rebmeseD  
 gnatnib utas halas nakapurem SLAITNESSE ’D & QILAM
 kutnu umat kisureT AL   kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“ ratS llA  .
 narilareb kisum purg nakapurem SLAITNESSE ’D & QILAM  ,lufluos
pop ,zzaj  R nad  iagabes ”maidreT“ ugal iulalem lanekret gnay B&  tih
elgnis   nakapurem aguj ini kisum purG .aynamatrep remrofrep   gnay
 irad gnujnugnep satiroyam helo iakusid atres uggnutid gnilap  AL
kisureT   kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“ ratS llA   uti nialeS .ini
ini lah   SLAITNESSE ’D & QILAM aynnaktapmetid nagned itkubret
 irad tahilid tapad ini laH .ini araca adap putunep kisum purg iagabes
 ’D & QILAM akitek takgninem gnay gnujnugnep natadapek halmuj
 ratalem gnay halalup ini laH .nakujnutrep nakukalem SLAITNESSE
gnakaleb  kisum nakujnutrep libmagnem kifiseps araces kutnu itilenep i
 .naitilenep kejbo iagabes SLAITNESSE ’D & QILAM purg irad  
ecnamrofrep cisum eviL   sinej utas halas nakapurem
 tcudorp laitneirepxE .tcudorp laitneirepxe  atak irad lasareb iridnes
ecneirepxe  b gnay  isinifeD .namalagnep haubes itrare ecneirepxe  
 :)06.p ,9991( ttimhcS turunem  taht stneve etavirp era secneirepxE“
 gnitekram yb dedivorp sa .g.e( noitalumits emos ot esnopser ni rucco
”)esahcrup retfa dna erofeb stroffe    namalagnep itrareb gnay
rep nakapurem awitsi -  nakanerakid idajret gnay idabirp awitsirep
 rasamep kahip helo nakirebid gnay aynlasim( utnetret sulumits aynada
 .)asaj uata gnarab nailebmep haduses nad mulebes  laitneirepxE
gnitekram   tupni kaynab nakpatenem ,gnusgnal nakujnutrep itrepes
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buhreb gnay  nakhutubmem nad aisunam ardni nagned nagnu
 nakgnidnabid nemusnok nasaupek padahret adebreb gnay narukugnep
 kutnu nakanugid gnay nagned stcudorp nairatilitu  1991 ,rhergaL( 824:  ;
2891 ,namhcsriH dna koorbloH 431: 1002( lraE .) 043:  nakakumegnem )
 nasala aparebeb  apagnem sigoloportna nad sigoloisos ,sigolokisp
 kisum nakujnutrep notnonem kutnu naksutumem kisum atnicnep
( gnusgnal ecnamrofrep cisum evil :)  
.a   malad ada kadit gnay ugal aparebeb nakniamem sitra kaynaB
 isatpada nakukalem atres isasivorpmi nakniamem ,namaker  gnay
.kinu tubesret kisum nakujnutrep taubmem tapad  
.b   asib kadit gnay apa nakirebmem gnusgnal kisum nakujnutreP
 itrepes ,nauggnag apureb ini lah malad namaker id naktapadid
 ,gnuggnap sata id linosrep aratna nahisilesrep ,kisum nahalasek
.lld ,tala nauggnag  
.c  D ugal aparebeb numan ,urab gnay resnok haubes mala -  amal ugal
 irad kurub naigab awhab uhat rameggnep ,dnab helo nakniamid
 ugal iuhategnem kadit akerem ,idajret uti lah akitek halada resnok
gnaubmem itrepes asarem akerem aggnihes - .utkaw gnaub  
.d  nikgnumem resnoK gnaro nak -  nagned taked kutnu asaib gnaro
.)sitra( lanekret gnaro  
.e   gnusgnal kisum nakujnutreP naknikgnumem  igab gnaulep   ukalirep
laisos  nikgnum gnay  ignalahgnem  narutagnep malad  
itrepes,kitsemod  sarek gnay dnuos iranem,  , tapmolem  , kairetreb  , lld . 
.f  resnoK  alada tapmet h  id anam  tahilem kutnu  , tahilid nad  helo  gnaro ,
 ,nial kutnu atres  .urab namet iracnem uata urab nagnubuh nilajnem  
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.g   nanusus ,pitoerets narep takgnarepes nakulremem kisum aracA
naka gnay araca naturu lah malad itsap gnay   ,gnusgnalreb
agabreb naanuggnep rusnU .notnonep nad lautir kafetra i -  rusnu
 amatu sitra mulebes adej ,resnok mulebes napaisrep kusamret lautir
.lld ,nagnat kupet ,lipmat  
 resnok notnonep ukalirep naksalejnem sata id nasala aumeS
l lebairaV .hadum gnay lah halnakub aynnarukugnep kutnu numan  nia
 .nakumetid surah fitkejbus gnaruk nad fitkejbo hibel gnay  cisum eviL
ecnamrofrep   umat gnatnib nalipmaneP .inrum asaj nakapurem
 nakapurem tcudorp elbignatni   gnay )dujuwreb kadit gnay gnarab(
mek nad iridnes uti kisum purg helo natlumis araces naklisahid  naidu
.kayalahk helo ismusnokid  :7002 ,ztriW dna kcolevoL( )81  
 tikides nakaideynem ini taas asaj narasamep naitileneP
 gnay pakis nad isatepske ,nemusnok ukalirep ianegnem namahamep
 kisum nakujnutrep irad epit macam iagabreb nagned nagnubuhreb
f nad gnusgnal rotka -  nasaupek nakbabeynem gnay isidnok atres rotkaf
 ,roniM( tubesret gnusgnal kisum nakujnutrep nagned saup nemusnok
4002.la te 9:  gnay kiab kisum nakujnutrep aynrumajnem nikameS .)
 ajas utnet ,ini taas lanoisanretni nupuam lanoisan alaksreb
nep nakhutubmem narukug - .nemusnok padahret salej gnay narukugnep  
2991 ,la .te evorG( helo uluhadret naitileneP 39:  lisahreb )
 ajrek akgnarek iagabes nakanugid gnay isnemid aparebeb nakutnenem
 lah malad gnusgnal nakujnutrep nemusnok ukalirep rukugnem kutnu
 adareb halada ini  irad iridret gnay ,amard nakkujnutrep sketnok malad
 emoctuo  nad ,kisif nagnukgnil ,narep nataubmep ,rotka irad gnigats  
 isnemiD .notnonep irad iskaretni nad natabilretek atres ,sativitka irad
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 ajrek akgnarek nugnabmem kutnu nakanugid lisahreb halet ini
esnok  sketnok malad nemusnok ukalirep imahamem malad lautp
retaeht yrotreper  9991 ,nosnhoJ dna onirabraG( 853:  ajrek akgnareK .)
 sisilanagnem malad nakisakilpaid tapad gnay  halini lautpesnok
 la te ,roniM .gnusgnal kisum nakujnutrep irad nemusnok ukalirep
4002( 21:  gnujnugnep nasaupek sisilana ianegnem aynnaitilenep malad )
 aparebeb tapadret awhab nakakumegnem gnusgnal kisum nakujnutrep
:utiay ,gnujnugnep nasaupek ihuragnepmem gnay rotkaf  
.1  cisuM la  ytilibA  
cisuM la   ytilibA  malad isisum naupmamek takgnit nakapurem
sumreb  nad latnemurtsni araces naupmamek irad tahilret gnay ki
 nakapurem gnay udividni araces isisum irad fitaerk isubirtnok
.oidua kepsa irad naigab  
.2  ecnaraeppA naicisuM  
ecnaraeppA naicisuM   gnay isisum irad lausiv kepsa nakapurem
ilem aiakap ,kisif nalipmanep itup  n  nakapurem gnay isisum irad
.lausiv kepsa irad naigab  
.3  dnuoS lacisuM  
dnuoS lacisuM   nakujnutrep irad araus satilauk takgnit nakapurem
 rotkaf nialeS .araus emulov nad araus satilauk irad iridret gnay
 irad nakujnutrep gnukudnem gnay nial gnitnep lah ,aisunam  isisum
 utiay lakinket rotkaf halada ytilauq   nad emulov . 
.4   ecnaraeppA egatS  
ecnaraeppA egatS  m  gnay gnuggnap irad nalipmanep nakapure
 uti gnuggnap ratal irad isaroked nad naayahacnep irad iridret
 .iridnes  
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.5  seitilicaF  
seitilicaF  id ada gnay satilisaf nakapurem   gnay resnok tapmet
 naaradnek rikrap satilisaf nad kudud tapmet satilisaf irad iridret
 sketnok malad adareb hisam gnay epacsecivres .  satilisaF
 malad gnitnep naigab nakapurem  epacsecivres 2991 ,rentiB( 85: .)  
 tuoyal laitapS nad   ytilanoitcnuf   halas nakapurem  irad isnemid utas
 epacsecivres .nakujnutrep irad nalisahrebek gnukudnem gnay  
 tuoyal laitapS  nad naruku ,nususid natalarep anamiagab halada
 nakgnadeS .akerem aratnaid nagnubuh atres ,kutneb ytilanoitcnuf  
meti anamiagab nagned nagnubuhreb - tapad tubesret meti  
2991 ,rentiB( notnonep nanamaynek padahret isubirtnokreb 95: .)  
.6  noitcaretnI ecneiduA  
noitcaretnI ecneiduA   ,isisum nagned notnonep iskaretni nakapurem
 nakujnutrep taas adap aynnial notnonep ratna nad kisum
na ,notnonep natadapek irad iridret gnay gnusgnalreb  emsaisut
 ugal irad nabarkaek ,laisos araces notnonep nakococek ,notnonep
.ugal irad isaterpretni nad ,ragnedid gnay  
 
kisureT   nakujnutrep araca utas halas nakapurem kitsukxarT
 xarT kahip irad surenem suret araces nagnabmegnep hutub gnay kisum
iD .atrakaJ MF ,ada gnay kisum nakujnutrep aynkaynab hagnet  kisureT  
 gnay kisum nakujnutrep satilauk nakitahrepmem surah kitsukxarT
 isaulave lisaH .ayngnujnugnep naksaumem akgnar malad nakawabid
lah nakkujnunem naka ini naitilenep irad -  huragnepreb gnilap gnay lah
rpid nad  naktakgninem akgnar malad nakitahrepid kutnu naksatiroi
 nasaupek neidua  ec adap  kisureT  .kitsukxarT  
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3.1  halasaM nasumuR  
rotkaf iuhategnem haleteS -  irad isnemid nakapurem gnay rotkaf
noitcafsitas ecneidua   nakujnutrep naitilenep kejbo libmagnem nagned
sum purg  ki  araca taas adap SLAITNESSE ’D & QILAM kisureT AL  
“ kitsukxarT noitidE ytraP dnE raeY ” 1102  halasam nasumur akam ,
:halada ini naitilenep irad  
.1   anamiagaB ecnamrofrep cisum evil   kisum purg irad
 adap slaitnessE ’D & QILAM tneve  kisureT AL  
 kitsukxarT dnE raeY“  ”noitidE ytraP  ?1102  
.2   anamiagaB noitcafsitas ecneidua   adap tneve  kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“  1102 ? 
.3   huragnep raseb aparebeS ecnamrofrep cisum evil   purg irad
slaitnessE ’D & QILAM kisum   padahret  ecneidua
noitcafsitas   adap tneve  kisureT AL   kitsukxarT  dnE raeY“
”noitidE ytraP  ?1102  
 
4.1  naitileneP naujuT nad duskaM  
 kutnu naujut duskam aparebeb nakpatetid ini naitilenep malaD
 .rihka naropal halada rihka lisah nagned nahalasamrep naksukofmem
:halada nasilunep irad naujut nad duskam nupadA  
.1  egneM  iuhat ecnamrofrep cisum evil   kisum purg irad
 adap slaitnessE ’D & QILAM tneve  kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“  1102  
.2  iuhategneM  noitcafsitas ecneidua   adap tneve  kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“  1102  
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.3   iuhategneM gnep raseb aparebes  hura  cisum evil
ecnamrofrep   slaitnessE ’D & QILAM kisum purg irad
 padahret noitcafsitas ecneidua   adap tneve  kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“  1102  
 
5.1  naitileneP naanugeK  
 awhab parahreb silunep ,ini naitilenep ayntaubid nagneD
 tapad aynlisah  aumes igab nad silunep igab naanugek irebmem
:itrepes nakhutubmem gnay kahip  
.1  sitiroeT naanugeK  
 nauhategnep habmanem upmam nakparahid ini naitileneP
iroet nakitkarpmem lah malad silunep -  amiretid halet gnay iroet
nakidajid tapad atres ini amales silunep helo   nahab iagabes
iroet nagnidnabrep - .helorepid gnay iroet  
.2  sitkarP naanugeK  
 nahab iagabes nakanugid tapad nakparahid ini naitileneP
 helo nakulrepid nikgnum gnay nagnabmitrep
 nasutupek utaus libmagnem malad kopmolek/naahasurep
 notnonep nasaupek ianegnem eidua( .)noitcafsitas ecn   nagneD
 raseb aparebes iuhategnem tapad takaraysam ini naitilenep
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6.1  ispirkS nasiluneP akitametsiS  
 narabmag nakirebmem kutnu nususid ini nasilunep akitametsiS
atnet mumu .nakukalid gnay naitilenep gn  
NAULUHADNEP I BAB  
 ratal ,iduts kejbo padahret nauajnit ianegnem isireb I bab adaP
 ,naitilenep irad naujut ,halasam nasumurep ,halasam gnakaleb
 akitametis nad naitilenep nasatab ,naitilenep naanugek
.ispirks nasilunep  
T  II BAB AKATSUP NAUAJNI  
iroet isireB -  II bab adaP .ini naitilenep gnukudnem gnay iroet
.iroet akgnarek gnatnet nakatirecnem aguj  
NAITILENEP EDOTEM III BAB  
 isasilanoisarepo ,naitilenep sinej ianegnem isireb III bab adaP
arukugnep alaks nad renoiseuk niased ,lebairav  nad sinej ,n
 sisilana kinket ,gnilpmas kinket ,atad nalupmugnep kinket
 kinket ,naitilenep malad nakanugid gnay atad sisilana ,atad
.naitilenep napahat nad ,isnetsisnok sisilana  
NASAHABMEP NAD LISAH VI BAB  
egnem nasahabmep nad lisah nakatirecnem VI bab adaP  ian
 sahabmem ,kepsa iagabreb irad tahilid nednopser kitsiretkarak
 nagnutihrep lisah atres halasam nasumur bawajnem nad
.nakukalid halet gnay atad sisilana  
NARAS NAD NALUPMISEK V BAB  
 ,sisilana lisah nalupmisek ianegnem isireb ini V bab adaP
surep igab naras .ayntujnales naitilenep igab naras nad naaha  
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V BAB  
NARAS NAD NALUPMISEK  
 
1.5   S nalupmi  
 nad ,aynmulebes bab adap nasahabmep lisah nakrasadreB
isilana ,iroet nasadnal adap upmutreb s  iju lisah atreseb siripme atad
 naklupmisid tapad akam ,sisetopih awhab  m  sneidua naialinep turune
qilaM kisum purg nakujnutrep   tneve adap slaitnessE ’D & kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“   lisah helorepid ,1102  awhab  evil
ecnamrofrep cisum   padahret huragnepreb noitcafsitas ecneidua   rasebes
.uti niales nial rotkaf ihuragnepid %2,76 aynasis nad %8,23   maneeK
irad isnemid   cisum evil  ecnamrofrep tukireb iagabes aynlisah  :  
.a  ytilibA lacisuM   slaitnessE ’D & qilaM kisum purg irad
 padahret nakifingis nad fitisop huragnepreb  ecneidua
 .noitcafsitas  nahalognep atad irad lisah nakrasadreB
 irad renoiseuk naataynrep agitek , padnem gnay  ialin ta
 naataynrep halada iggnit gnilap  ’D & qilaM kisum purg
 kiab nagned kisum nakawabmem upmam slaitnessE  utiay
% 5,18 rasebes   gnilap ialin tapadnem gnay naataynrep nad
 ’D & qilaM atoggna silatnemurtsni halada hadner
isum tala nakniamem upmam slaitnessE  kiab nagned k
.% 6,97 rasebes utiay  
.b   ecnaraeppA naicisuM   ’D & qilaM kisum purg irad
 padahret nakifingis nad fitisop huragnepreb slaitnessE
 ecneidua noitcafsitas  .  nahalognep irad lisah nakrasadreB
 ialin tapadnem gnay ,naataynrep agitek irad renoiseuk
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gnilap   naataynrep halada iggnit  ’D & qilaM kisum purg
 kiranem gnay naiakap/mutsok nakanegnem slaitnessE
 ialin tapadnem gnay naataynrep nad % 1,87 rasebes utiay
 slaitnessE ’D & qilaM kisum purg halada hadner gnilap
y kisum nagned iauses naiakap /mutsok nakanegnem  gna
%7,47 rasebes utiay nakawabid  
.c   dnuoS lacisuM   nakifingis gnay huragnep ikilimem kadit
 padahret  noitcafsitas ecneidua . 
.d  S  ecnaraeppa egat  slaitnessE ’D & qilaM kisum purg irad
 padahret nakifingis nad fitisop huragnepreb  ecneidua
noitcafsitas .  nakrasadreB  renoiseuk nahalognep irad lisah
ek irad  hujut  iggnit gnilap ialin tapadnem gnay ,naataynrep
naataynrep halada  kisureT AL   kitsukxarT  dnE raeY“
 ”noitidE ytraP  gnuggnap ratal isaroked iaynupmem 1102
)dnuorgkcab(   gnay naataynrep nad kiranem gnay
 ialin tapadnem  naataynrep halada hadner gnilap gnay  AL
kisureT   kitsukxarT  ”noitidE ytraP dnE raeY“  1102
kiab gnay gnuggnap katel atat isaroked iaynupmem   utiay
7 rasebes .% 7,4  
.e  seitilicaF    nakifingis gnay huragnep ikilimem kadit
 padahret  noitcafsitas ecneidua . 
.f  nI ecneiduA  noitcaret  ’D & qilaM kisum purg irad
 padahret nakifingis nad fitisop huragnepreb slaitnessE
 ecneidua noitcafsitas  .  atad irad lisah nakrasadreB
 gnay ,naataynrep maneek irad renoiseuk nahalognep
 naataynrep halada iggnit gnilap ialin tapadnem  ayas
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ococ asarem  kisum purg notnonep nagned laisos araces k
 nad %3,57 rasebes utiay nial slaitnessE ’D & qilaM
 halada hadner gnilap gnay ialin tapadnem gnay naataynrep
ugal nagned barka  asarem ayaS -  helo nakawabid gnay ugal
slaitnessE ’D & qilaM kisum purg 7 rasebes utiay ,4 .% 1  
.g   qilaM kisum purg nakkujnutrep sneidua naialinep turuneM
 araca adap slaitnessE ’D & kisureT AL   kitsukxarT  raeY“
”noitidE ytraP dnE   nanimod gnilap gnay rotkaf ,1102
 notnonep nasaupek ihuragnepmem malad  ecneidua(
)noitcafsitas   halada  .ytiliba lacisum peS  halet gnay itre
 awhab sataid nakrapapid  ytiliba lacisum  nakapurem
 tahilret gnay kisumreb malad isisum naupmamek takgnit
 fitaerk isubirtnok nad latnemurtsni araces naupmamek irad
 irad naigab nakapurem gnay udividni araces isisum irad
.oidua kepsa  
 
.5 2 naraS  
 akam ,sata id nalupmisek nad atad sisilana lisah irad satA
ebeb nakirebmem silunep  aparebeb adapek nakirebid gnay naras apar
:utiay ,kahip  
.1  atrakaJ MF xarT  
 araggneleynep ukales atrakaJ MF xarT kisureT AL  
 kitsukxarT ”noitidE ytraP dnE raeY“  rebmem surah 1102  i
 ,isisum irad kisumreb naupmamek adapek hibel naitahrep
 atres gnuggnap nalipmanep ,isisum irad nalipmanep
 lisah adap nakrasadid ini laH  .sneidua amases iskaretni
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 rotkaf tapmeek awhab nakataynem gnay naitilenep rihka
akifingis nad nanimod gnay haltubesret  malad n
 araca kutnU .sneidua naksaumem kisureT AL   kitsukxarT
 atrakaJ MF xarT kahip ,ayntujnales  hilimem aynkiabes
isisum -  gnay kisumreb naupmamek ikilimem gnay isisum
 ,kiab  ,kiranem gnay nalipmanep ikilimem gnay isisum
 gnay gnuggnap ratal nakisarokednem nem .kira   uti nialeS
 satiroyam awhab radas surah atrakaJ MF xarT kahip
 gnaja haubes nakidajnem gnanes ataynret sneidua
 sneidua nagned isasilaisosreb kutnu kisum nakujnutrep
ugal ragnednem akerem alibapa gnanes hibel nad aynnial -
res barka hadus gnamem gnay ugal  hadum at
 irad kisif nalipmanep ,uti aynah kadiT .nakisaterpretniid
 kadit ,sneidua irad nasaupek ihuragnepmem aguj isisum
 iska irad aguj ipatet ,ajas aynnaiakapreb arac aynah
 kahip awhab nakkujnunem ini laH .ayngnuggnap
atiroirpmem surah kadit araggneleynep  naanuggnep naks
 metsys dnuos   gnay satilisaf ,higgnac uapmalret gnay
 naksaupret pukuc hadus sneidua anerak ,pakgnel tagnas
 rotkaf nagned  egats ,ecnaraeppa naicisum ,ytiliba lacisum
ecnaraeppa   nad noitcaretni ecneidua  .  
.2   remrofreP isisuM /  
remrofreP  sum uata  haubes malad niamreb gnay isi
 aynnaupmamek nakitahrepmem surah kisum nakkujnutrep
 mutsok hilimem ,kiranem nalipmanepreb ,kisumreb malad
 hilimem atres nakawabid gnay kisum nagned iauses gnay
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 helo nakisaterpretniid hadum nad barka gnay ugal
ini laH .notnonep   gnaroes narep tagnignem nakukalid
 remrofrep  iagabes isisum uata  reniatretne  asib gnay
 .aynsneidua naksaumem sugilakes rubihgnem  
 
.3  ayntujnaleS naitileneP  
.a   napahat malad itnehreb aynah kadiT  ecneidua
noitcafsitas  adapek igal nakgnabmekid asib ,
 napahat o drow .gnitekram htuom f  
.b  o nakanuggneM  nagned naitilenep kejb tneve   gnay
 nakapurem nad raseb hibel alaksreb tneve   nitur
 .nakadaid gnay  
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AKATSUP RATFAD  
UKUB  
3 ,gniees fo yaw a :retaehT .)1991( S.M ,regnarraB dr   ,tnomleB ..de
gnihsilbuP htrowsdaW :AC  
 .6002 ,nignuB ,nahruB  :fitatitnauK naitileneP igolodoteM
umlI atreS kilbuP nakajibeK nad imonokE ,isakinumoK -  umlI
laisoS anacneK :atrakaJ ,  
lpahC  .5002 ,.P.C ,ni igolokisP pakgneL sumaK  initraK hamejreneP ,
.sserP ilawajaR :atrakaJ ,onotraK  
 kiaB ukuB tibreneP :atrakaygoY ,kisuM igolokisP .)5002( .nahojD
.atrakaygoY  
 .5002 ,yraG gnortsmA ,pilihP ,reltoK gnitekraM fo selpicnirP   ,  weN
ecitnerP :yesreJ - aH  .ll  
 .6002 ,yerffoeG nad yraG gnortsmA ,pilihP ,reltoK  nA :gnitekraM
noitcudortnI  , ecitnerP :yesreJ weN -  .llaH  
 .9002 ,enaL niveK ,relleK dna ,pilihP ,reltoK tnemeganaM gnitekreM  ,
31 ht   ,noitidE ecitnerP :yesreJ weN - .llaH  
 . )3002( .pilihP ,reltoK M gnitekraM tnemegana  weN ,noitidE 11 ,
eciterP :tesreJ - llaH  
 .8002 ,namhcaR ,onotnayirK  :isakinumoK tesiR sitkarP sinkeT
 ,snoitaleR cilbuP ,aideM tesiR sitkarP hotnoC hotnoC iatresiD
narasameP isakinumoK ,isasinagrO isakinumoK ,gnisitrevdA  ,
.anacneK :atrakaJ  
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J ,ydenneK  .6002 ,.D ykziR ,araganameoS nad ,.E ,nho  gnitekraM
noitacinummoC .PIB :atrakaJ ,  
 .)2891( erodoehT ,ttiveL gnitekraM ni noitavonnI  ssenisuB dravraH ,
.kroY weN ,weiveR  
 deilppa na hcraeser gnitekraM .)4002( . K hseraN ,artohlaM
2 ,noitatneiro dn  yesreJ weN ,dE noitacudE nosraeP :  
 ,naraiyneP aideM gnitekraM .1102 ,.gneguS ,AW nad itsA ,namsuM
akatsuP amtA ayahaC :atrakaygoY  
 .5991 ,traH .A ,namroN snoitaleR cilbuP fo cigetartS  :nodnoL ,
ssenisuB nallimcaM  
M ,egdirbmaC .tceffE ytlayoL ehT .)6991( kcirderF ,dlehhcieR  :A
sserP loohcS ssenisuB dravraH . 
 fo yhpargonhtE ehT :seoreH citeoP ,steoP cioreH .thgiwD ,sdlonyeR
 :nodnoL dna acahtI .noitidarT cipE larO cibarA na ni ecnamrofreP
5991 ,sserP .U llenroC  
lebairaV narukugneP alakS .)3002( nawudiR -  .naitileneP lebairaV
kateC ek na - atebaflA VC :gnudnaB .2  
 .6002 ,amU ,narakeS 2 sinsiB kutnu naitileneP igolodoteM   ,4 isidE ,
 :atrakaJ tapmE abmelaS .  
 .1002 ,tigiS ,idraheoS  ratnagneP  laisoS naitileneP igolodoteM -  sinsiB
– nemejanaM  imonokE satlukaF natibreneP naigaB :atrakaygoY ,
.atayiwanajraS satisrevinU   
 .7002 ,onoiguS naitileneP kutnu akitsitatS  VC tibreneP :gnudnaB .
.atebaflA  
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 .9002 ,onoiguS naitileneP kutnu akitsitatS eP :gnudnaB .  VC tibren
.atebaflA  
 .1102 ,onoiguS D&R nad itatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM  .
.atebaflA VC tibreneP :gnudnaB  
 
LANRUJ  
 .)4991( nnamheL .R ,dlanoD & ,.F ,sealC ,.W ,eneguE ,nosrednA
 sgnidnif :ytilibatiforp dna ,erahs tekram ,noitcafsitas remotsuC
S morf  .nedew gnitekraM fo lanruoJ 35 ,)3( 85 . - .66  
 eht gninehtgnertS .)0002( .lattiM ,sakiV & ,.W ,eneguE ,nosrednA
noitcafsitas -  .niahc tiforp hcraeseR ecivreS fo lanruoJ 701 ,)2(3 . -
.021  
 yranidroartxe :cigaM reviR .)3991( L.L ,ecirP & ,.J.E ,dlonrA
dna ecneirepxe  retnuocne ecivres dednetxe eht  fo lanruoJ .
hcraeseR remusnoC  42 ,)1( 02 . - .64  
 lacisyhp fo tcapmi eht :sepacsecivreS .)2991( .J.M ,rentiB
 .seeyolpme dna sremotsuc no sgnidnuorrus gnitekraM fo lanruoJ  .
75 ,65 - .17  
t fo ledom cimanyd A .)8991( .N htuR ,notloB  fo noitarud eh
 eht :redivorp ecivres suounitnoc a htiw pihsnoitaler s’remotsuc
 .noitcafsitas fo elor ecneicS gnitekraM 54 ,)1( 71 . - .56  
 ni noitome fo snoisserpxe laicaF .)4002( .I ,alletiauG & ,.S.N ,olraC iD
73 ,)4/1( 941 .acitoimeS .gnignis dna hceeps - .55  
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 evil rof dnamed eht dna meroeht levart s’nomiS“ ,)1002( E.P ,lraE
 ,”cisum ,ygolohcysP cimonocE fo lanruoJ  533 .pp ,3 .oN 22 loV -
853  
 .H aniraM ,ybslooG .R yrreJ ,nosraeP .M leahciM ,eniloraC ,rehsiF
 rof sseccus fo stnemerusaem gnipoleveD .)0102( neknO
frep  .spuorg lacisum gnimro gnitekraM ecivreS fo lanruoJ 523 . -
433  
 fo seloR tnereffiD ehT ,)9991( S .kraM ,nosnhoJ & nellE ,onirabraG
 .pihsnoitaleR remotsuC ni tnemtimmoC dna tsurT ,noitcafsitaS
gnitekraM fo lanruoJ noitaisossA gnitekraM naciremA .  
 ,.J .S ,evorG  lacitylana : retaehT ecivreS .)1002( .P.R ,ksiF &
.gnitekram secivres rof krowemarf  
 eht gnizitamarD .)2991( J.M ,rentiB & ,.P.R ,ksiF & ,.J .S ,evorG
  ,.A.T ,ztrawhcS ni .hcaorppa laireganam a :ecneirepxe ecivres
secnavdA ,)sdE( .W.S ,nworB dna .E.D ,newoB   secivreS ni
19 .sserP IAJ :  AC ,ocsicnarF naS .tnemeganaM dna gnitekraM -
121  
 gnirud snoitasrevnoC .)7991( .S ,noraB & .J.B ,seivaD ,.K ,sirraH
 .sremotsuc dna stnatsissa selas noitaredisnoc esahcrup
 remusnoC & snoitubirtsiD ,liateR fo weiveR lanoitanretnI
hcraeseR 371 ,)3(7 , - 09  
 fo stcepsa laitneirepxe ehT .)2891( .C.E ,namhcsriH & B.M ,koorbloH
 .nuf dna sgnileef ,seisatnaf remusnoc :noitpmusnoc  fo lanruoJ
hcraeseR remusnoC 231 ,9 . - 04  
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 stceffe eht dna lortnoc deviecreP .)1991( .G.E.J ,nosetaB & ,.K.M ,iuH
 fo  .ecneirepxe ecivres eht no eciohc remusnoc dna gnidworc
hcraeseR remusnoC fo lanruoJ 471 ,91. - 48  
 dna scitoimeS llaM gnippohS liateR .)1991( W.kcirderF ,rhergaL
 .noitpmusnoC cinodeH ytreporP erusieL & liateR fo lanruoJ . 
lC .)2002( .E.S ,senoJ & .D.C ,noraBeL  eht gniwohs :sgnisolc pu gniso
 fo noitelpmoc eht ot dnuorrus lairetam dna laicos eht fo ecnaveler
 .noitcaretni noitacinummoC fo lanruoJ 245 ,25 . - 56  
 ,elpoep :gnitekraM ecivreS .)4002( .J ztriW & ,.C kcolevoL
5 ygetarts ,ygolonhcet ht  nosraep ,ASU ,noitide - rp .llah ecite  
 ,elpoep :gnitekraM ecivreS .)7002( .J ztriW & ,.C kcolevoL
6 ygetarts ,ygolonhcet ht  nosraep ,ASU ,noitide - .llah eciterp  
 kcoR .)4002( .A namsuaH &  ,.J.F notrewerB ,.T rengeW ,.S.M roniM
isum htiw noitcafsitas remotsuc fo ledom yratnemele nA !nO  lac
 .secnamrofrep gnitekraM secivreS fo lanruoJ 7 ,)1( 81 , - .81  
 .)8991( .lmahtieZ .A ,eiralaV & yrreB .L ,dranoeL ,.A ,namarusaraP
elpitluM A :LAUQVRES -  remusnoC gnirusaem rof elacS metI
21 ,46 .gniliateR fo lanruoJ .ytilauQ ecivreS fo snoitpecreP - .04  
ewanaR  ,noitcafsitas fo secneulfni ehT .)3002( .J ,uhbarP & .C ,are
 suounitnoc a ni noitneter remotsuc no sreirrab gnihctiws dna tsurt
gnittes gnisahcrup  yrtsudnI ecivreS fo lanruoJ lanoitanretnI .
tnemeganaM )4(41 .  
nadnoR - nitraM divaD &  reivaJ .F ,anulataC -  ziuR  s’remotsuC .)0102(
 .s’DC dna strecnoc tuoba snoitpecreP noisiceD tnemeganaM  .loV .
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 y saserpmE ed noicartsinimdA ed otnemetrapeD( .92 .oN 84
)niapS ,elliveS ,elliveS fo ytisrevinU ,gnitekraM  
 rof krowemarF weN A :gnitekraM laitneirepxE .9991 .B ,ttimhcS
giseD  ”.snoitacinummoC dna n lanruoJ tnemeganaM ngiseD  
)gnirpS(  
 cisum gnieeS“ ,)5002( A.F ,ossuR & ,.P ,maharG ,. F .W ,nospmohT
 .ecneirepxe dna noitpecrep no secneulfni lausiV :ecnamrofrep
acitoimeS 302 ,)4/1(651 . - .722  
T .)4991( .G.J ,ttegdolB & L.K , dleifekaW  fo ecnatropmi eh
 .sgnittes ecivres erusiel ni sepacsecivres  ecivreS fo lanruoJ
gnitekraM 66 ,)3(8 . - 67  
A ,worraD ,.J ,kcinpaW -  .)7991( L ,elpnryrlaD & ,.J ,skcavoK,.A
 lacov fo noitaulave no ssenevitcartta lacisyhp fo stceffE
 .ecnamrofrep ni hcraeh fo lanruoJ  noitacudE cisuM 074 ,54 . - .974  
 fo stceffE .)8991( A .A ,worraD & ,.K .J ,azzaM ,.J ,kcinpaW
 niloiV no sserD dna ,roivaheB egatS ,ssenevitcarttA remrofreP
 .noitaulavE ecnamrofreP  cisuM ni hcraeseR fo lanruoJ
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adbolS - um  morF .2102 ,01 iraunaJ ni deveirteR .ytiliba cis
mth.ytiliba/moc.aeniaz.www//:ptth  
rebmeseD ni deveirteR   1102 ,02 ahasugnep.www - moc.aisenodni  
rebmeseD ni deveirteR   1102 ,02 pacek//:ptth -
8002/moc.topsgolb.ognab   
 ni deveirteR 11 iraunaJ  .2102 , eliforp/moc.yksnoxart.www  
9 iraunaJ ni deveirteR  .2102 , /moc.cisumqilam.www  
i deveirteR  .2102  ,31 iraunaJ n 81488321/d/huquq/moc.dbircs.www -
nasaupeK - nemusnok - nad - kisum  
02 ,31 iraunaJ ni deveirteR  21
detargetni/90/30/2102/moc.sserpdrow.otnayigasinayirsa//:ptth -
gnitekram - /noitacinummoc  
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